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1. Het voorschrijven van preventieve medicatie na een 
doorgemaakt myocardinfarct bij patiënten van 80 jaar 
en ouder is sterk toegenomen, maar biedt nog steeds 
ruimte voor verbetering. (dit proefschrift) 
2. Huisartsen in Nederland menen dat er onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs bestaat om primaire preventie 
van hart- en vaatziekten aan te bieden aan ouderen 
van 75 jaar en ouder. (dit proefschrift)
3. Wanneer actuele informatie uit medische dossiers van 
huisartsen beschikbaar is, heeft het routinematig 
maken van ECGs bij 85-jarigen geen toegevoegde 
waarde. (dit proefschrift)
4. Bij 85-jarigen uit de algemene bevolking zonder 
voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten zijn de 
klassieke risicofactoren niet voorspellend voor 
cardiovasculaire mortaliteit. (dit proefschrift)
5. Bij 85-jarigen uit de algemene bevolking zonder 
voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten heeft een 
plasma homocysteïne bepaling een hoge voorspellende 
waarde voor cardiovasculaire mortaliteit. (dit 
proefschrift)
6. Hoe preciezer het cardiovasculaire risico kan worden 
bepaald, hoe kosteneffectiever primaire preventie zal 
zijn. (Lancet 2008;372:224-33)
7. Uitkomsten voorspellen is niet synoniem met het 
verklaren van hun oorzaak. (BMJ 2009;338:b375)
8. De interpretatie van algoritmen die cardiovasculaire 
risico’s voorspellen is een kunst apart. (Eur Heart J 
2004;25:996)
9. De uitspraak “Mogen ouderen nog èrgens aan dood 
gaan?” in het debat over cardiovasculaire preventie is 
gebaseerd op de foute veronderstelling dat hart- en 
vaatziekten meestal tot een snelle en comfortabele 
dood leiden.
10. In de beroepsopleiding tot huisarts sluiten evidence-
based medicine en ‘liefde voor het vak’ elkaar niet uit, 
maar vormen tesamen juist de ruggengraat ervan.
11. Het zingen van Mozart’s Requiem leidt bij het koor tot
een betere immunologische afweer tegen 
luchtweginfecties, maar niet bij het publiek. (J Behav 
Med 2004;27:623-35)
12. Een hele marathon is tenslotte maar 4 x 10 kilometer 
en een klein stukje.
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